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ORDLR OF SERVICE 
PEOPLE ct C0MMU11:TY CHUhCH 
Corner of Spring & Swan Sts. 
Sunday, June 23rd_, .)9~.7 
Rev. D. M. Byrd, j.,n.n1s t er 
9 :30 to 10:45 a.m •• . 
. . 
Church School 
11: A. M. 1 •••.. 
D. · e v;orship •• J.Vln 
PI' elude . . . . . . .. • • · · 
· 
• • • • 
Call To•torship •••• • • • •
 • • • • 1 
Morning Hymn • • • • • • lioly,
 Holy, , H~.l..y 
Respons ive Reading ••• • • • 
• • ½os4 • 
Invocation • ·• • • • • • • • • 
· • • • • 
Hymn Nos ••• (See nulletin Board ) • •
 • 
scripture •• • • • · • · • 
. . . . . 
. . 
. . t t . . 
. . .
 . . 
. 
Me~1 a ion •• • • • • • • 
Pastoral Prayer • • • • • · · ·
 · · 
• • 
Choir 
Chora l Res1Jonse • • • : • • • 
• • 
• • • • • • • 
• • 
Hymn • • • • • • • • • 
. 
• Chorus 
Selections • • • • · · · · • • 
Offerings. • Meui tation & GEneral
 • • • 
Of ···e:tory '2r c...Jer • • • • • • · • 
• • • • 
Acknovdeci.ger:.ent of V1.si tors • 
• • • • • 
tj~ctions • • • • • . • • R:v: ~y~o.. • 
Sermon. • • • • · · • • 
Invitation 
1 
. . . 
. . . 
. 
Doxo ogy • • • • •• • • • 
di t
.. 
. . . 
. . . 
. 
Bene c ion •••• • •• 
Postlude • • • • • • • • • • 
• 
. . . . 
The Mi s 5ionary Society ( ill rueGt ~on~~
y 
f'.Vening ,. J1:1ne 24th at b _: ? ··1~ . v, ith . 
:'::rs. ~u~i n i a Co;,el an u. , 09;:.; fut.
.:i.or-y Ltr l- Et . 
All l.-iembcrs c: r e ur;r eu. to be .:.Jr €
sent 
' 
Don 1 t for get the c l os ing date o
f our Rally 
July 14t h. ~e ~re ur ~ing euch 
mern b( r to do 
hi s or her be ::- t . 
pur hear t 7 tilled symp~t~f i s ext
en~ed t o 
Air s . Carr ie Ca~ton anu lcqia-!-J 
whose .Aun t . 
pa ssed L~ay tn1~ Ja s t ~s c~ 1n N
e% Yor ~ Ci~y , 
also to :-:i.r s . 8er etha L1. te;hell v
,hosE.: rrusband 
pas s ed away a l s o t his past ~eek
. 
The~e ~ill be a Spi r itu&l 1ea Su
naay 
a fter noon 4: 0J t o 6 : 00 P. M. a t 
4~5 b. Uti c& 
St., a t t he hoi11e of Mrs . Gun t er
 to Y;hi ch 
you are all invi ted . 
These ar e the names of t he ~inner
s or t he 
Cr ocheted BGdspread and Tabl~ D
ol~ics ; 
Ln e;;eline Turt eon1 l~. T
onav.- anu.a , N. Y., 1st 
~1r v e : V:. B. \i:'i son , I nd i anap
olis, I rn ... ian c.. , 
~nd ~ri~e: Ia a Ski nn er , 61 Spr i
ng 6 tr~et, 
3r d Driz e . The chairman , .,Lrs . 
Cai11 1Jbell 
v. i shes to than}r all 9ersons for the 
su _p ~or t 
~i ven. 
t ot ice t o al l ?ar ent s: Thi s aft
ernoon 2t 
4: 00 t h e Sunday G(.;hool vvill ha ve i t 
I s 
Chi l dr en Day ~r o~r am. te &r e ur ~
in~ tne 
pa r ents t o have t heir chi la.r en 
on t1me . 
Off ering l ast Sunday ••••• • • 
. .,;f-Ou .. 87 
